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Merupakan kemammpuan untuk memahami perasaan dan keinginan  orang lain 
sehingga orang lain akan berasa senang. Anak – anak yang memiliki kemampuan    berempati  
akan  memahami pesanan bukan verbal  orang lain seperti nada percakapan,gerak geri 
mahupun gambaran wajah mereka.hal ini akan disukai oleh ramai orang.Sebaliknya anak 
yang tidak mampu menyesuaikan diri  dengan emosinya sendiri  maka mereka merupakan 
orang yang tidak mampu menghormati perasaan orang lain.  
 
KEMAMPUAN MEMBINA HUBUNGAN 
Kemampuan mengurus emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan  sosial yang 
tinggi akan membuat pergaulan  seseorang itu menjadi meluas dengan adanya kemampuan ini 
anak – anaklebih cenderung untuk mempunyai banyak teman, kepandaian untuk bergaul,dan 
menjadi lebih dikenali.Tanpa memiliki keterampilan ini ,seseorang itu akan mengalami  
kesulitan dalam pergaulan sosial,Ini menyebabkan  seseorang itu akan sering kali  dianggap 
sebagai angkuh, mengganggu atau tidak berperasaan.oleh itu EQ boleh dikatakan penting 
untuk dikembangkan dalam diri anak – anak.hal ini adalah kerana anak – anak yang cerdas di 
sekolah akan lebih cemerlang  prestasi  dalam akademiknya,Namun jika  seseorang tidak 
dapat mengurus emosinya maka akan berlaku keadaan seperti mudah marah, putus  asa , 
angkuh dan sombong,maka prestasi tersebut tidak banyak memberimanfaat untuk 
dirinya.Ternyata EQ  perlu dihargai dan dikembangkan dalam diri anak – anak sejak kecil 
lagi.hai ini menjadi dasar kepada keterampilan seseorang dalam masyarakat kelak sehingga 
akan membuat seluruh potensinya berkembang secara optimal. 
 
